



































The Proposal on the Lesson Plans of SDGs Materials




　　Teachers of Japanese Language at Senior High Schools are now required to get out of the conventional 
teaching method of lecturing. This research focuses on the SDGs, which is a common goal in the world. This 
study also trains the students to study this policy as a Japanese language education for the purpose of being 
a Japanese teacher in the future. This research can be fully utilized as a material at senior high schools in 
Japan.































































































































































　90 分の講義時間を 45 分 2 構成で考えている。11










　大学の授業の欠点は，1 週間に 1 度程度しか講義






















































　90 分間を 3 構成で展開をした。
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 今後の国語の教育改革  
















これからの時代と SDGs （持続可能な開発目標） に
ついて
 　唐突ではあるが，冒頭で SDGs についての調査を
出席者 18 名に対して実施した。
























 個人学習 2（課題の抽出） 
　SDGs17 項目の中で自分が関心のある 2 項目を取
り上げて，その理由を記述する。






































　今回の研究目的は，1 から 17 の目標の多少を評
価分析することではないので一覧を提示することだ
けにする。





































































































































































































































中等教育分科会教育課程部会は，平成 31 年 1 月







































































張したいことはどのようなことか 80 〜100 字程度
でまとめる。












































































　○ PowerPoint などの ICT の活用を十分に検討し
たい。




















































































































































































































































































































（平成 29 年 7 月）文部科学省
高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説　国語編
（平成 30 年 7 月）文部科学省
「児童生徒の学習評価の在り方について ( 報告 )」中央教
育審議会　初等中等教育分科会教育課程部会（平
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５
回
に
わ
た
っ
て
「
生
物
の
多
様
性
と
は
何
か
」
＋
「
SD
G
ｓ
で
考
え
る
」
と
い
う
新
し
い
学
習
を
 
実
施
し
て
き
ま
し
た
。
個
人
的
な
感
想
を
聞
か
せ
て
欲
し
い
。
付
き
合
っ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
 
（
１
）
国
語
の
授
業
と
し
て
後
半
「
SD
G
ｓ
で
考
え
る
」
授
業
は
前
半
「
生
物
の
多
様
性
と
は
何
か
」
の
学
習
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
か
？
 
 
と
て
も
深
ま
っ
た
 
あ
る
程
度
は
深
ま
っ
た
 
あ
ま
り
深
ま
ら
な
い
 
全
く
深
ま
ら
な
い
 
 
 
 
 
 （
２
）
も
し
あ
な
た
が
高
校
生
の
時
代
に
遡
っ
て
こ
の
授
業
を
受
け
た
と
仮
定
し
て
、
こ
の
授
業
の
よ
う
な
授
業
を
学
び
た
い
か
？
 
と
て
も
学
び
た
い
 
学
び
た
い
 
ち
ょ
っ
と
学
び
た
い
 
学
び
た
く
な
い
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